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The landlord and agriculture in 18th century England 
 － The analysis of the Pierrepont family’s estate management and 
agricultural support － 
Mitsuru IWAMURA†  
 
ABSTRACT 
   The landlord influenced the agriculture in 18th century England.   
The second Duke of Kingston helped to his tenants by grace rent or delay of rent payment.  This research 
finding was drawn from the estate account book of the 1736 calendar year.  The delay of rent payment caused 
the reduction of Duke’s income.  But, he could spend much money by draft in his account in London banker 
which half of his income was normally sent. 
This family concentrated the home land through the land market which consisted of buying up of total 
number of 99, total price of 26,119 pounds from 1723 to 1743. 
The Pierrepont family got the excellent pastures by the 1787 year’s Parliamentary enclosure of Radicliff 
estate.  This family lent these pastures to the over-100 acres running tenants farmers, and helped the large 
farmers to specialize to stock-farming. 
Charles Pierrepont managed the estate from 1789 to 1812.  Charles supported the tenant farmers’ 
management through the taking of land tax charge.  He improved the farm buildings. 
Farm operations was carried out through all the year  in late 18th century Nottinghamshire Srelley farm .  
Laborers’ wages were paid at the time of finishing each works.  Cash for wage payment was necessary in a 
year.  The landlord aid of the grace rent and delay of rent payment was indispensable for tenant farmers’ 
management. 
. 
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が求められた  (Jonathan Theobald, “Agricultural 
productivity in Woodland High Suffolk, 1600-1850,” 
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